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Guminski'nin "İhtilalcilerin Hapse Götürülüşü" adlı tablosundan Konstanty 
Borzecki tarafından yapılan litografi.
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ÖNSÖZ
T
ürkiye Cum huriyeti’nin kurucusu Kemâl Atatürk’ün Anıtka­
bir’deki en değerli özel eşyalarından biri mütevazi fakat an­
lamı çok büyük olan 1372 katalog numaralı "Les Turcs Anci- 
ens et Modernes” adını taşıyan kitaptır. Atatürk’e ait çeşitli 
kalemlerle yazılan kenar notlarından ve çizgilerinden Ata­
türk’ün bu eseri defalarca okumuş olduğu görülmektedir. 
Tü rkiye’de 27 yıl yaşamış olan PolonyalI Konstanty Borzecki (Konstanti Bo- 
jenski okunur.) “Les Turcs anciens et modernes” adlı kitabın yazarıdır.
Konstanty Borzecki Türk tarihinde Mustafa Celaleddin Paşa ismiyle yer 
almıştır. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yaşamış olan Polonyalıla- 
nn en esrarengiz siması idi. Ressam ve gazetecidir. Türkçülük akımına öna­
yak olmuştur. Aynca iyi bir asker olup çeşitli savaşlara katılmıştır. Bu sa­
vaşlar esnasında binmiş olduğu atlardan üçü vuruldu, kendisi beş defa ya­
ralandı ve altıncısında 10 Ekim 1876 yılında Karadağlılarla yapmış olduğu mü­
cadelede şehit oldu. Atatürk, Mustafa Celaleddin Paşa hakkında kısa ve 
öz olarak şöyle demiştir: "Altından anıtı yapılacak bu PolonyalI büyük bir 
insandı.”
Mustafa Celaleddin Paşanın evlatlarının da Türk tarihinde önemli yerleri 
vardı. Lehistan’dan gelen şehit aynı zamanda diplomat Enver Paşanın (1857- 
1929) babası, ressam Celile  Hanım’ın (1879-1957) ve diplomat Mustafa C e la ­
leddin'in (1880-1919) dedesi, Nazım Hikmet’in (1902-1963) ve Oktay Rıfat'ın 
(191+-) büyükdedesi idi.
Mustafa Celaleddin Paşanın yaşamı üstüne araştırma ve incelemeler ya­
pılmasına neden olan etkenlerden biri 1932 yılında, İstanbul’da yayınlanan 
Mehmet Anafarta ile Mehmet Kavala'nın “Osmanlı İmparatorluğu ile Le­
histan (Polonya) Arasındaki Münasebetler ile İlgili Belgeler” olmuştur. Bu 
kitabın önsözünde, Mustafa Kemal'in “Les Turcs Anciens et Modernes" 
adlı kitabı okuduğu belirtilmekte ve bu kitabın Atatürk'ü çok etkilediği söy­
lenmektedir. Bu kitabımın yayını ise, bir rastlantı sonucu olmayıp, Sayın 
Mehmet Kavala'nın eserlerinin bir devamı olup eşi Sayın Necla Kavala’- 
nın yardımlan ile gerçekleşmiştir. Bu yüzden kendisine teşekkürü borç bilirim.
1986 yılında Türkiye’de yayınlanan "Polonya Türkiye İlişkileri” adlı ve 
Boguslawa Chochlinska-Mustafa Turhan tarafından Türkçeye çevrilen ki­
tabımın "Tarih Boyunca” başlıklı bölümünden yararlandım. Cıeri kalan bö­
lümlerinin bazılannı yukarıda adlarını verdiğim dostlarımdan başka Osman 
Aydın Tolan’m ve Oben Güney'in yardımianyla çevirdim.
Bu kitabın yayınlanması sanırım, bana yardımı dokunanlan da mutlu et­
miştir.
İstanbul, 5 Eylül 19R6 
Jerzy S Latka
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Guminski'nin "Mitosla* Savaşı" adlı tablosundan büyük olasılıkla Konstanty 
Borzecki tarafından yapılan litografı.
Röprodükslyon: |acek Wclslo tarafından yapılmıştır.
TARİH BOYUNCA
Y
apmış olduğum araştırma ve inceleme neticesinde öyle an­
laşılıyor ki: PolonyalIlar ile Türkler arasında benzerliklerden 
daha çok farklılıklar görülmektedir. Asırlar boyunca Osmanlı- 
Lehistan ilişkilerinde dostluklar ve düşmanlıklar vukubulmuş- 
tur. Osmanlı İmparatorluğu çok defa silah zoruyla doğu kül­
türünü ve İslam dinini Avrupa'ya yaym ak istiyordu. Lehis­
tan ise Hıristiyanlığın ve Akdeniz Kültürünün koruyucusu idi. Her iki dev­
letin takip etmiş oldukları bu politika, onlan zaman zaman karşı karşıya ge­
tirmiştir. Bütün bunlara rağmen, iki ülke arasındaki mücadele dönemleri pek 
uzun sürmemiştir. Polonya tarihçisi Janusz Tazbir'e göre bu mücadele dö­
nemi 25-30 yıl sürmüştür.
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Konstanty Borzecki’nin "Wrzesnia Savaşı" adlı tablosundan E.Lamaitre 
tarafından yapılan litografı.
PolonyalIlar ilk defa 1000-1025 yıllan arasında Lehistan kralı Boleslaw 
Chrobry zamanında, Doğu Avrupa'daki değişik Türk kavimleriyle müna­
sebetler kurmaya çalıştılar. Katolik rahip Jacek Odrowaz ilk defa Türk ka­
vimler! arasında çalışmış ve onları hristiyan yapmağa uğraşmış bir Polon­
yalIdır.
Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan Krallığı arasındaki ilişkilerin kurulma­
sından günümüze kadar tam 572 yıl geçmiştir, h u  yılında Lehistan kralı 
olan Wladyslaw Jagiello ilk defa I. Mehmet'e Skarbek z Göry ve Orzegorz 
Ormianin'i elçi olarak gönderdi. Bu iki elçinin başarılı çalışmaları, iki güçlü 
devletin arasındaki dostluğu pekiştirmiş ve kuvvetlendirmiştir. Bu dostluk 
ilişkileri diğer Avrupalı devletlerin de dikkatini çekmiştir. U21 yılında ünlü 
bir Fransız şövalyesi ve diplomatı olan Ghillbert de Lannoy, kral Wlady-
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slaw Jagiello’dan kendisi için Osmanlı padişahına tavsiye mektubu yazma­
sını rica etmiştir.
Osmanlı-Lehistan dostluğuna rağmen, Lehistan şövalyeleri zaman zaman 
Macar ordusunda görev almışlardır. Sultan ordusuna yenilen Macar müfre­
zeleri ile birlikte, Lehistan şövalyeleri de Osmanlı ordulanna esir düşmüş­
lerdir. Bu esirler arasında uz* yılında Oolubac kalesinin müdafaası esna­
sında Osmanlı ordulanna esir olan ünlü Lehistan şövalyesi Zawisza Czam y 
da bulunmaktadır. Zawisza Czam y Türkiye'de birkaç sene yaşadıktan sonra 
vefat etmiştir.
Devirler boyunca PolonyalI esirlerin sayısı Osmanlı nüfusunda çoğaldı. 
1600-I64J yıllan arasında Tatarlar ganimet amacıyla Lehistan'a ?6 kere hü­
cum etmişlerdir. İstanbul pazarlannda sablan esirler o kadar fazladır ki, bun­
ların kesin sayısını tesbit etmek mümkün değildir.
Adet olduğu üzere esir alınan kızlar hareme de kabul edilmişlerdir. O  za­
manlar Leh kızlan Osmanlı İmparatorluğunda çok değerli sayılmış ve yük­
sek fiyatlarla satın alınmışlardır. Güzellik ve aşk maharetlerinin şöhreti y ıl­
larca sürmüştür. ıs. yüzyılın ikinci yansında yaşamış olan Osmanlı şairle­
rinden Fazıl B e y e  göre: Fransız kızlan gümüş yapraklı güldür. Rus kızlan 
hain ve hileci, zenci kızlan ise yalnızca doymaz bir deliyi beğenebilir. Le­
histan hatunlarına gelince, onlar fevkâlâde yaratılmış mahluklardır. Simala- 
n gül gibi güzel, belleri selvi gibi ince, yürürlerken vücutlar, cazibe dolu, 
konuşurlarken dudakları tatlılık dolu, her biri aşk maharetinde usta, canını 
arkadaşına verebilecek kadar fedakâr olmaktadırlar.
Osmanlı şairinin bu sözlerini o zamanlarda Lehistan Krallığının elinde bu­
lunan U krayna’nın Rohat kasabasında yaşamış olan fakir bir papazın kızı 
Roksolana (sonra Hürrem) gerçekleştirmiştir. Roksolana devrin padişahı olan 
Kanuni nin çok hoşuna gitmiş ve onun zevcesi olmuştur. Böylece Rokso­
lana, Hürrem Sultan olarak sultanlık şerefine nail olan en şansb PolonyalIdır.
A ynı zamanda Hürrem Sultan devrin Lehistan kralının eşi olan kraliçe 
Bona ile mektuplaşarak, padişahın siyasetini Lehistan lehine etkilemiştir.
Esir olarak alınmış bulunan erkeklerin bir kısmı fidye karşılığında Lehis­
tan’a geri veriliyordu. Fidye ödenmeyen esirler Osmanlı fılolannda kürek 
mahkûmu olarak çalıştırıyordu. Bu mahkûmlardan bazılan kaçmayı başar­
mıştır. Bunlardan en meşhuru C eco ra’da esir düşen Marek Jakimowskf- 
dir. M.Jakimowski 1620 yılında yazmış olduğu hatıralarında bu kaçışını ge­
niş bir şekilde anlatmıştır. İslamlığı kabul eden esirler Osmanlılar tarafından 
çeşitli görevlere getirilmiş, bunlar arasında önemli mevkilere yükselenler 
olmuştur. Gerçi hiçbirisi Hürrem Sultan kadar şerefli bir yere gelememiştir, 
ama padişahın yalan çevresinde önemli görevler alanlann sayısı da az de­
ğildir. Jan Kierdaj (Sait Bey) Kanuninin elçiliğini yapmıştır. Joachim Strasz 
(İbrahim Bey) Osmanlı saray tercümanı idi. Y ine W ojciech Bobowski (Ali 
Bey), Kitabı Mukaddes, dua kitaplan ve Hugo Grotius ile Jan Amos Ko- 
m enski’nin eserlerini Osmanlıcaya çevirmiştir. A ynı zamanda müzik ve 
resim alanında da çalışmalar yapmıştır. A li Bey ilk defa Türk müziğini A v ­
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rupa tarzında yazmıştır.
1699 yılında yapılan Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti ile Lehistan 
arasında banş dönemi başlamıştır. Ortak düşmanları olan Rusya’nın kuv­
vetlenmesi. OsmanlIlarla Lehistanlılan birbirlerine yaklaştırmıştır. ıjöa y ı­
lında Osmanlı Devleti, Lehistan’ın içişlerine kanştığı için, Rusya’ya harp 
ilân etmiştir.
Tarihte bu savaşa Leh Muharebesi adı verilir. Bu muharebe Osmanlı Dev- 
leti'nin zayıf bir dönemine rastlar ve Rus çarları Osmanlılar için oldukça 
tehlikeli olmuşlardır. 1. Petro zamanından beri Rus çarlan İstanbul’u almaya 
çalışıyorlardı. Doğu Roma İmparatorluğunun eski başşehri olan İstanbul, aynı 
zamanda ortodoks mezhebinin de başşehri sayılıyordu.
Bizans İmparatorluğu’nun sonuncu imparatoru olan XI. Konstantin’in y e ­
ğeni Zoe Çar III. Ivan ile evli idi. Bundan dolayı I. Petro ve onun mirasçıları 
İstanbul üzerinde hak iddia ediyorlardı. Eğer çar İstanbul'u almış olsaydı or- 
todokslann hamiliğini yapacaktı. Böylece, bütün Ortodoksların koruyucusu 
ve savunucusu olacaktı. Bundan başka Habsburg hanedanı da Balkan ülke­
lerini fethetmek istiyordu. A yn ı zamanda, Ruslar ve AvusturyalIlar Osmanlı 
Devletini işgal etmeyi düşünüyorlardı. Ancak bu durum Prusya'nın işine 
gelmiyordu. Çünkü: böyle bir durumda Rusya ve Avusturya güçlenecek, 
Prusya iki kuvvetli devletin arasında kalacaktı. Onun için Prusya kralı 11. 
Frederik akıllı bir siyaset takip ederek, Rusya'nın ve Avusturya’nın dikkat­
lerini Lehistan İmparatorluğu üzerine çekmeye muvaffak oldu. Böylece, Os­
manlI Devleti yerine Lehistan İmparatorluğu Rusya, Avusturya ve Prusya 
tarafından işgal edildi.
Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi, Osmanlı Devleti’nin tehlikeli 
komşulannı güçlendirmiştir. Osmanlılar Lehistan'ın durumuna düşme tehli­
kesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bunun üzerine Osmanlılar eski düşmanı 
olan Lehistan’a, bu sefer gerçek dost ve müttefik elini uzatmaya çalışmış­
lardır. Bu dostluğu pekiştiren iki efsane, Polonya’da ağızdan ağıza söylene­
rek günümüze kadar gelmiştir. Bir efsaneye göre Osmanlı sultanları Polon­
ya işgalini kabul etmemişlerdir. Sultan sarayında yapılan resmi törenlerde 
Polonya elçisinin yolda bulunduğu ve henüz gelemediği gerekçesi ile dai­
ma yeri boş tutulmuştur. Diğer efsaneye göre Türk atları Polonya nehrinde 
su içtiği zaman Polonya Devleti yeniden doğacaktı.
19 yüzyılda Osmanlı Devleti yalnızca milletlerarası durum nedeniyle iş­
gal olunamamıştır. Durmadan kuvvetlenen Rusya'dan korkan Fransa ile İn­
giltere, Rus hayalinin gerçekleşmesine meydan vermemişlerdir.
Hem Osmanlılar hem de PolonyalIlar siyasi işbirliği yapmak mecburiye­
tinde idiler. Nitekim böyle yapblar. Yıllarca Polonya muhaceretinin en mü­
him yerleşim merkezi İstanbul şehri oldu. Polonya meselesine o zaman 
için dünya devletleri arasında en sadık kalan gerçek müttefik OsmanlIlar­
dı. Osmanlılar, PolonyalI vatanseverlere daima ülkelerini açık tutmuştur. 
İstanbul’da Boğaz kenarında Polonya muhaceretinin siyasi şubesi açılmış­
tır. Osmanlı Devleti imkânlan ölçüsünde bu şubeyi korumuş, hatta ona maddi
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"Magdeburg’daki Hapishanede İhtilalciler” adlı ûuminski'nin yağlıboya 
tablosu. Bu resimdeki şahıslardan biri Konstanty Borzecki olabilir.
Röprodükslyon: (acek VVcIslo tarafından yapılmıştır.
bakımdan yardımda bulunmuştur. ı??+ yılında yapılan Küçük Kaynarca Ant- 
laşması’nın bir maddesine göre PolonyalI muhacirler Rusya'ya iade edile­
cekti. Ama Osmanlı Devleti hiçbir zaman bu maddeyi uygulama safhasına 
koymadı.
Polonya-Türk dostluğunun sembolü bugüne kadar yaşayan Polonezköy’- 
dür. PolonyalIlar büyük Osmanlı Devleti nin yakın dostu prens Adam Jerzy 
Czartoryski (Adam Y ejı Çartorıski okunur)'nin şerefine bu köye Adampol 
adını verdiler. Bu köy Osmanlı-Lehistan dostluğunun gelişmesinde büyük 
rol oynamıştır. Köy Türk halkına şunları hatırlatıyordu: OsmanlIların eski 
düşmanlan, savaşçı PolonyalIlar, şimdi ortak düşmanlan Rusya karşısında 
Türklerin samimi ve menfaat beklemeyen dostlan olmuşlardı. Polonya halkı 
yönünden ise köy bir ümit ışığıydı. Polonya devleti yoktu, ancak Osmanlı 
misafirperverliği sayesinde bir avuç PolonyalI, Polonya devletinin tekrar 
kurulmasını bekliyordu.
19. yüzyılda Polonya-Türk işbirliği yalnız psikolojik mana taşımıyordu. Birçok 
PolonyalI mühendis, hekim ve özellikle subaylar, Osmanlı Devleti nin av- 
rupalılaşmasında, modernize edilmesinde üstün gayret göstermişlerdir. Po­
lonya'nın yeniden bağımsızlığa kavuşması, OsmanlIların Ruslara karşı üs­
tün gelmesine bağlıydı. Subaylar arasında Osmanlı Devleti nde paşalık rüt­
besine kadar yükselen birkaç kişiyi burada hatırlamak kanaatimce uygun 
olacaktır. Hem Polonya hem de Macar kahramanı Jözef Bern, yani Murat 
Paşa i84e-ıa49 yıllarında Macaristan'da yapılmış olan halk ihtilâlinin b a stır­
masından sonra Halep e gelerek bu şehirde rafineri ile barut fabrikasının 
kurulması çalışmalarında bulundu.
Ünlü bir yazar Michat Czaykowski (Mihau Çaykovski okunur) bağımsız­
lık uğrunda savaştığı için Polonya’dan kaçmak zorunda kalmış ve Türki­
ye'ye gelmiştir. Burada verimli çalışmaları sayesinde Paşalık rütbesine ulaş­
mıştır. Adını Mehmed Sadık olarak değiştirmiş, daha sonra Sultanın Kazak 
Alayı komutanı olarak görev yapmıştır. Mehmet Sadık Paşa'nın oğlu Wladys- 
law, yani Muzaffer Paşa da Lübnan valiliğine atanmıştır.
Y ine Antoni İlinski, yani İskender Paşa, Osmanlı paşaları içinde en ce ­
surlardan biriydi. Wladyslaw KoScielski, yani Sefer Paşa, sarayda mihman­
dar olarak görev yaptı. Zygmunt Freund, yani Mahmut Hamdi Paşa, O s­
manlI ordusunda çalışkanlığı sayesinde paşalığa kadar yükseldi. Seweryn 
Bielinski (Nihat Paşa) Osmanlı ordusunun ünlü paşalarından biridir. Türk or­
dusunda karargâh subaylığı yapmıştır. Nihat Paşanın oğlu Rüstem Bey Am e­
rika'da elçilik görevinde bulundu. Feliks Breanski (Şahin Paşa) ve Ludwik 
Bystrzonowski (Arslan Paşa) 1853 yılında yapıan Osmanlı-Rus savaşında Türk 
ordusunda paşalık yapmışlardır.
Modem Türkiye için canını vermiş olan Konstanty Borzecki, yani Mus­
tafa Celaleddin Paşanın şerefli hayatı ve gerçekleştirdiği eseri hakkında 
bu kitabımda etraflıca bilgi vereceğim.
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Mustafa Celaleddin Paşa, paşalık üniformasıyla.
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AİLE ARMASI (POLKOZİC)
A m  Mayıs 1826 tarihinde, Sulmierzyce'de oturan baba W in- 
j centy Borzecki iki şahitle beraber katolik cemaatin dini 
I lideri Kazimierz Wespanski adındaki papaza müracaat
ederler. Yanlannda W incenty'nın kansı Jozefa’dan, 10 
Nisan 1826 tarihinde, sabah saat 6’da dünyaya gelen er­
kek çocuklannı nüfusa kaydettirmek üzere getirmişlerdi.
6 Ağustos 1826 tarihinde anne ve babanın çocuklannı Sulmie Jrzyce ’den 
50-60 kilometre kadar uzakta bulunan Tuszyn kasabasında vaftiz ettirme­
lerinin sebebi Tuszyn’daki papaz Ignacy Borzecki’nin onlann akrabalan ol­
ması idi. Konstanty’nm anne ve babası, papazın tanıdığı Tomasz Marus- 
zewski nin çocuğun vaftiz babası olmasını kararlaştırdılar.
Konstanty'nm vaftiz babası çok önemli ve mükemmel bir insandı. Tade- 
usz Kosciuszko’nun 1794 tarihinde Polonya’da yapmış olduğu ihtilalde onun 
da katkısı bulunmuştu. Tomasz Maruszewski zengindi, ancak ailesi ve ço- 
cuklan yoktu. Kazancını Piotrköw kenti lisesinde okuyan fakir çocuklann 
burslanna harcıyordu. Kesin olmamakla beraber, Kostanty Borzecki’nm de 
bu burslardan yararlandığı tahmin edilebilir.
Konstanty'nm vaftiz annesi Konstancja Weglınska hakkında ise soylu bir 
ailenin kızı olmasından başkaca bir şey bilinmemektedir.
Konstanty’nm babası zengin olmamakla beraber çok eski ve köklü bir 
ailenin ileri gelenlerindendi. Konstanty’ya kadar, bu aile Polkozic armasını 
(erkek keçinin yansı anlamını taşır) kullanıyordu. Wawolnica kasabasında 
bulunan bir belgede 1334 tarihine kadar Konstanty’nm atalannın isimleri bu­
lunmaktadır. Bu tarihte Polonya’da soyadı kullanılmıyordu. Bundan ikiyüz 
yıl kadar sonra kullanılmaya başlandığı zamanlarda kendilerine ait otan ve 
Borzecin adını taşıyan köyün isminden esinlenerek "Borzecki” soyadını 
aldılar.'
Bu soylu aile Lehistan Krallığında hem askeri atanda, hem de sivil yöne­
timde önemli roller oynayan büyük insanlar yetiştirmiştir.
Konstanty’nm de dedesinin adı Pawe olup takriben 1360 senesinde doğ­
muş ve 1792'den sonra ölmüştür. Onun hakkında şu ana kadar pek fazla 
bilgiye rastlayamadım. 1792 yılında Lehistan Krallığının en yüksek mahke­
mesi Trybunal Lubelski’ye (Lublin Mahkemesine) delege oldu. Babası Win- 
centy ise (takriben 1790-1854) Lehistan ordusunda subaydı. Ordudan kendi 
isteği ile ayrıldıktan sonra Jozefa Kurczewska ile evlenmişti. W incenty’- 
nin 6 erkek çocuğu olmuştur.
Konstanty ikinci çocuğu idi. Anne ve babaları çocuklarının iyi bir tahsil 
yapmalanna özen gösterdiler. Konstanty’yi vaftiz eden papazın adını taşı­
yan ağabeyi Ignacy ise papaz mesleğini seçti. Julian ailesinin üçüncü ço­
cuğu idi. O  da babası gibi askerlik yolunu seçip Rus ordusuna girdi. Teğ­
men iken Moskova’da öldü. Ailenin dördüncü çocuğu Teofıl ise çiftçilikle 
uğraşırdı,
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Konstanty’nin dördüncü kardeşi hakkında pek bilgi yoktur. Büyük bir ih­
timalle genç yaşta ölmüş olabilir. Ailenin en küçüğü Narcyz, askerliğini bi­
tirdikten sonra köye dönerek çiftçiliğe devam etti.
Konstanty diğer kardeşleri gibi Piotrkow’da lise tahsilini yaptı. Bundan sonra 
1844 yılında Varşova’da Güzel Sanatlar O kulun a gitti. Bu sahada çok kabi­
liyetli ve becerikli olmasına rağmen iki y ıl sonra okulu terkederek Wlocla- 
w ek’te bulunan katolik dini okuluna girdi. Bunun kesin sebebi bilinmemek­
le beraber parasızlık yüzünden olabileceği tahmin edilmektedir. Din oku­
lunda okurken güzel sanatlara ilgisiz kalmadı. Fırsat buldukça resim çalış­
malarına devam etti. Nitekim bu okulda öğrenci iken yapmış olduğu V in - 
cent â Paulo adlı dini portresi meşhurdur. Portre 1904 yılına kadar okulun 
dua salonunda asılı kalmıştır. Borzecki şayet bu okulu bitirme imkânını bul- 
saydı belki ağabeyi gibi çok iyi bir papaz olurdu.
Fakat bu tarihte Lehistan bağımsız bir devlet değildi. Bu ülkenin bir kısmı 
Rusya’ya, diğer kısmı da Avusturya’ya ve Prusya'ya aitti. Bu durum genç­
lerin hoşuna gitmiyordu. ıs4s yılının nisan ayında Prusya’ya ait Wielkopols- 
ka’da ihtilal çıktı. Konstanty bir arkadaşı ile okuldan kaçarak gizlice bu ihti­
lale katıldı. Bu ihtilal çok kısa bir süre sonra PrusyalIlar tarafından bastınldı. 
Konstanty'nin bu ihtilalde ne gibi bir rol oynadığını bilemiyorum. Ancak 
Mayıs ayında onun Prusya'da, kendisinden altı yaş büyük, aynı zamanda 
ressam olan Polikarp Guminski ile Magdeburg C e zae v i’nde kaldığını öğ­
rendim.
Polikarp Guminski cezaevinde ihtilale ait üç resim yaptı. Konstanty bu 
resimlerin iki tanesinin litografısini çizdi. Bu litografiler halen Poznan ve Kra- 
kov milli müzelerinde bulunmaktadır.
Konstanty cezaevinde birkaç hafta kaldıktan sonra Fransa’ya gitmek üzere 
Prusya hükümetinden pasaport almaya muvaffak oldu. Fransa’ya subay ol­
ma hayali ile gitti. Fakat o sıralarda Fransa ordusunun subaya ihtiyacı olma­
dığından bu hayali gerçekleşemedi. Konstanty Fransa’da bulunduğu süre­
de Polonya'yı çok özledi. Polonya hasreti ona "Wrzesnia Savaşı” tablosu­
nu yaptırttı. Zamanın ünlü "E.Lemaitre" firması bu tablonun litografısini ona 
ısmarladı.
Tablodan anlaşıldığına göre Konstanty, ”Wrzesnia Savaşı"nda bulunmuştur.
Konstanty Borzecki Fransa'da uzun zaman kalmadı. Bu sırada Osmanlı 
hükümeti, PolonyalI muhacirleri ülkesine kabul edeceğini bütün dünyaya 
duyurdu. Bunun üzerine Konstanty 1849 yılında Fransa'dan İstanbul’a git­
ti.1 İstanbul’a geldiğinde yirmi üç yaşında idi.
Bundan sonraki dönem, onun için bambaşka ve yepyeni bir dönemdi. 
Çünkü O, kültürü, dini, dili, örf ve adetleri farklı yeni bir ülke ve yeni bir 
toplumda hayatını devam ettirmek zorundaydı. İstanbul’a geldiğinde kim­
seyi tanımıyor. Türkçe’yi Bilmiyordu. Beş parası yoktu. İstanbul’da hayatı­
nı devam ettirebilmek için çareler arıyordu. Bu çarelerden bir tanesi O s­
manlI ordusuna katılmaktı. Bunun için de müslüman olması şartı koşuluyor­
du. Fazla düşünmeyerek Ekim ayının sonlarında veya Kasım ayının başla­
rında İslamiyeti kabul etti.
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Konstanty nin oğlu Enver Paşa babası ile ilgili hatıralannda şöyle der: "Dev­
rin Şeyhülislamı Fransa'dan gelen göçmenlere müslüman isimleri verirken 
Konstanty'nin parlak, azimkar, keskin koyu mavi gözlerine ve benzinin 
uçukluğuna bakarak: ‘Bu delikanlı büyük bir adam veyahut dehşetli bir ca­
ni olacaktır' demiş ve ona Mustafa Celaleddin ismini verm iş.”
MUSTAFA BEY: “ Hiçbir şeyden medet 
ummuyorum’’ diyordu.
B
aşlangıçta Türkiye'de Konstanty Borzecki yalnız Mustafa ismi­
ni kullandı. Onun hayatını incelediğim zaman lise tahsilinden 
sonra iki yıl Güzel Sanatlar O kuluna ve bir müddet de din oku­
luna gittiğini saptadım. İstanbul'a gelinceye kadar askeri bir tahsil 
yapmamıştır. Askeri bilgilerini ihtilale katılması ve ceza evinde 
tutuklu kaldığı süreler zarfında öğrendiği tahmin edilmektedir. 
Nitekim İstanbul 'da Mektebi Harbiye'de öğretmen olarak bulunan Fransız 
zabitanı tarafından imtihan edilerek erkan-ı harp sınıfına dahil edilir. Y üz­
başı rütbesiyle orduda görevlendirilir.
O  sırada Osmanlı ordusunda yüzlerce Polonyalı subay bulunmakta idi. 
Bunların çoğu, Wernyhora adlı bir kâhinin Rus ordusunu takip eden Türk 
askerlerinin Polonya nehrinde atlarını suladığı zaman memleketlerinin tek­
rar doğacağı sözlerine inanıyorlardı.
PolonyalIların Türk ordusuna mühacerette bulunabilmeleri için, önderleri 
Prens Adam Jerzy Czartoryski tarafından kurulmuş olan İstanbul’daki Do­
ğu Acentası'mn onları tavsiyesi gerekirdi. Konstanty Borzecki de bu tavsi­
yeyi aldı ve Mustafa Bey adıyla başlangıçta birkaç ay içinde ilişkileri de­
vam ettirdi.
Orduya katıldıktan sonra İstanbul'da kalacaktı: fakat bilinmeyen sebep­
lerden dolayı dört vatandaşı ile birlikte Doğu Anadolu'daki ordu birliklerin­
de görevlendirildi. Diyarbakır'da Anadolu ordusunun komutanı Müşir Meh-

met Reşit Paşa onlan kabul ederek her biri ile ayn ayn konuştu. Daha ev­
vel hangi askeri okulu bitirdiklerini sordu. Askerlik bilimini daha çok oku­
muş olan üçünü daha güç görevlere gönderip en genç ikisini, Mustafa ile 
Mehmet Hilmi’yi (önceki adı Luboradzki) kendi yanına aldı..
Mustafa’nın ilk askerlik hizmeti parlak değildi. Hiçbir şey yapmamak onu 
sıkıyordu. Müşir Mehmet Reşit Paşa onun askerlik bilgisinin kıtlığını bildiği 
halde, Mustafa, daha çok sorumluluk taşımayı ve daha yüksek bir rütbe 
kazanmayı istiyordu. Birkaç ay sonra Mehmet Hilmi'yle beraber yüksek 
bir rütbeye getirilmelerini aksi takdirde istifa edeceklerini bildiren bir dilek­
çe yazdılar. Kendileriyle birlikte Diyarbakır’a gelen İsa Saharin (önce Prus- 
ki) iki silah arkadaşına katıldı, ama cevabın gecikmesi yüzünden çok içki 
içerek sürekli kavga çıkarmaya başladı. Özellikle Mustafa ile kavga edip 
sık sık onunla dövüşüyordu.
Birkaç ay sonra İsa Saharin bilinmeyen bir yere gidip kayboldu. Mehmet 
Hilmi de kısa zamanda Diyarbakır’dan kaçtı; Aralık 1850 yılında Halep’te 
ölüm yatağında yatan Murat Paşanın (1049’a kadar Jozef Bern adını taşı­
yan Macaristan İhtilal Komutanı ünlü PolonyalI General) yanına gitti. Meh­
met Reşit Paşanın yanında artık yalnızca Mustafa kalmıştı.
Mustafa’nın zihnini doğduğu memleketin hasreti hâlâ kurcalıyordu. Üs­
telik bozuk Osmanlı ordusunun durumu onu daha da büyük sıkıntılara iti­
yordu. Bu düşüncelerini Mehmet Sadık Paşa ya (Micha Czaykowski) 21 Mart 
1851’de yazmış olduğu mektubundan öğreniyoruz. Mektup şöyle; “V a n ’da 
bulunduğum süre boyunca bütün gün memleket hasreti ve can sıkıntısı içe­
risindeyim. Bu nedenle hiçbir şeye inanmıyorum ve hiçbir şeyden medet 
ummuyorum” diyordu.
Kendisini bu karamsar düşüncelerden kurtarmak için ressamlığa devam 
etti. İstanbul'da bulunan PolonyalIlardan resim kâğıdı ve boyaları gönder­
melerini rica etti. "Asya tabiatının renkleri ve Asya hüznü burada o kadar 
canlı ki, artık boyalanm bana yetişmiyor” diye yazıyordu. Avrupa'da ya­
yımlanan askerlik ve mühendislik kitaplannı getirtip kendi kendini büyük 
bir azim ve şevkle yetiştiriyordu. Yaptığı müstahkem m evki modelini ko­
mutanına verdi.
İnatla topladığı bilgiler kısa zamanda kendi istikbaline yardım etti. İran or­
dusu Türkiye hududundan geçip Tü rkiye ’ye sığınmış olan İranlı mültecile­
ri gerisin geriye kaçırdı. Anadolu Müşiri, T ü rk iye ’nin doğu hududunu kuv­
vetlendirmek için Marput’ta Mustafa’nın yaptığı müstahkem mevki mode­
linin tatbik edilmesine karar verdi. Ancak müstahkem mevkiin kurulması 
için İstanbul’dan görevlendirilen mühendis Albay Abdi Bey bunu tatbik ede-
Mehmed Sadık Paşa, yani Michal Czaykowski.
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Prens Adam Jerzy Czartoryski.
♦
Rdprodükslyon: |acek Wclslo tarafından yapılmıştır.
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miyeceğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Reşit Paşa Mustafa’ya Müs­
tahkem Mevkii kurması için emir verdi. Albay Abdi Bey ona sadece tercü­
manlık edecekti.
Müstahkem mevkiin kurulması esnasında Mustafa Tü rkiye ’nin hasta sis­
temini daha iyi araştırabildi. Uzun mektubunda bu konuyu etraflıca anlatı­
yordu. İşte o zamanlar Osmanlı İmparatorluğunun kurtarılması için çareler 
düşünmeye başladığını sanıyorum. Mustafa Bey bu umutsuz durumdan kaç­
maya yeltenmedi. 1051 yılı Mart ayında müstahkem m evki kurulduğunda 
Doğu Acentasına şöyle yazmıştı: “En geç dört ay içinde bütün işlerimi bi­
tirdikten sonra bana vaat edilen altın dağlan Albay ile Harput’a uğrayarak 
oradan İstanbul’a geleceğim. Bunun gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli 
değildir. Ben kendime olan güvenle zamanımı iyi değerlendirip, her şe y­
den yararlanmaya çalışacağım, Paşaların vaat ettikleri iyi hal kâğıtları belki 
bana yardım eder.”
Yukandaki mektubunda yazdıklanna göre, Mustafa’nın kurduğu müstah­
kem m evki sayesinde albay Abdi Bey'e İstanbul’a döndüğünde paşa unva­
nı verilecekti. Anlaşıldığı kadanyla, İstanbul’da Abdi Paşa becerikli ve hay­
siyetli Mustafa Beye yardım etti. Bu yüzden Mustafa, genel kurmayda gö­
revlendirildi. Maalesef o sıralarda Doğu Acentası ile ilişkileri kopmuştu. Bun­
dan dolayı Paris'te oturan Prens Czartoryski’ye İstanbul'dan gönderilen mek­
tuplarda Mustafa hakkında yalnızca ufak bir bilgi buldum. Ekim 1853’te de 
Stanislaw Drozdowski: "Mustafa Bey -Yüzbaşı Borzecki- genel kurmaydan 
Ömer in birliğine tayin edildi” diye yazıyordu.
O günden sonra Mustafa Bey artık tüm yaşamını ikinci vatan olarak seç­
tiği Türkiye için harcadı.
M
PAŞA
ustafa B ey’in İstanbul’a dönüşünde kendisinin çalışkan 
ve kabiliyetli oluşu, ona imkânlar yaratmıştır. Her şey­
den önce Varşova'daki Güzel Sanatlar Okulu'nda ka­
zanmış olduğu bilgiler ona yararlı olmuş, askeri harita­
larla uğraşırken bu bilgilerden faydalanmıştır. Yusuf Ak- 
çura'ya göre Mustafa Celaleddin’in “mükemmel harita 
Osmanlı askeri makamlarının öncelikle takdirlerini kazanmasınaçizmesi
neden olmuştur.
Mustafa Bey İstanbul'a döndüğünde Erkan-ı Harp komutanlanndan biri Mir­
liva Ömer Paşa idi. Bu genç subayı maiyetine almış, kendisini pek sevmiş 
ve nihayet onu büyük kerimesi Saffet ile evlendirmiştir.5
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Mustafa Celaleddin Paşanın eşi Saffet Hanım.
Paşanın kızıyla Mustafa'nın evlenmesi orduda iyi bir makam kazanması­
na muhakkak ki yardım etmiştir. Ancak Paşa, ünvanını çalışkanlıkla ka­
zanmıştı. Zeki -haritacı- subay Mustafa Bey, her şeyden önce cesur ve 
mert bir asker olarak kendini göstermiş, Kınm savaşı esnasında da dikkati 
çekmiştir.
Beş sene önce, Polonya ihtilaline katılmış olan Borzecki şimdi ise doğdu­
ğu vatanı işgal eden en tehlikeli devletle savaşmaktaydı.
Wernyhora kehanetinde anlattığı gibi Rus ordusunu takip eden Türk as­
kerlerinin Polonya nehrinde atlarını suladığı zaman belki de Polonya'nın 
tekrar doğacağına inanmıştı. O  yüzden mi böyle cesurca dövüşmüştü? Belki. 
Mustafa Celaleddin için Amerikalı tarihçi Roderic Davison " Yaşamının so­
nuna kadar, ilk deneyimlerinden kalma etkilerle amansız bir Rus düşmanı 
olduğu kadar, Türklüğe sevgisi de aynı ölçüde kuvvetliydi” nitelemesini 
yapmıştır.
Oğlu Enver Paşa ise Varşova'daki Archiwum Akt Nowych adlı arşivde 
bulunan hahralannda babasının komutanlık niteliğini zikretmişbr. Müşir Ahmet 
Selim ise: "Albay Mustafa Celaleddin Bey Batum da kalan sultan ordusuna 
komutan tayin edilmiş ve bir ay içinde özellikle Şekutil savaşı sırasında O s­
manlI Devleti için cesaretini ve  sadakat ile dolu sevgisini göstermiştir. Birli­
ğini süngü hücumuna kaldınrken köyrüden ilk o geçmiş, aynca oniki Rus ge­
misinin yardıma gelmesine rağmen kaleyi fethederek cesaretini ispatlamış-
hr” diye yazmıştır. . .
A ynı kaynağa göre M .Celaleddin bu faziletlerinden öturu Okta ve So­
ğanlı Dağlarındaki ordunun komutanı olmuştur. Müşir Ahmet Selim değer­
lendirmesini bitirirken: "Mustafa Celaleddin Bey her zaman emirlere, ka­
nunlara ve sultanın buyruklanna uygun davranmıştır. Bu vesika, onun me­
ziyet ve sadakatinin bir belgesi oldu” diye yazmıştır.
Kınm Savaşı sırasında Mustafa Celaleddin iki defa yaralanmıştır; ilkinde 
kurşunla kafasından, diğerinde ise kılıçla bacağından.
Bu savaştan sonra Osmanlı İmparatorluğunda birkaç ay savaş olmamış­
tır. Büyük olasılıkla M .Celaleddin o sırada Saffet Hanımla evlenmiştir. Eşini 
çok sevmesine ve ailesi onun her şeyi olmasına rağmen savaşı yuvasına 
tercih etmiştir. Enver Paşa dedesi Ömer'in yanında köyde dertsiz ve tasa­
sız yaşadığı çocukluk günlerini şöyle anlatır:
"Felâketzede olan pederim ise bu sefahatten memnun olmayarak mille­
timizin istikbalini düşünür ve her nerede bir tüfek patlasa hemen oraya ko­
şup giderdi. İşte bu suretle pederim daha yeni damat iken, bana hâmile 
olan valdemi düşünmeksizin ve kayınpederinin müsaadesini istihsal etmek­
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sizin Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ile Bağdat’a gider. Serdara erkân-ı harp 
zabiti vazifesini görür ve Araplarla olan bir muharebede sağ elinden bir kurşun 
yarası alır. Bunun için sağ elinin orta parmağı kısa kalmış idi.”
Orada da askeri üstünlüğünü göstermiştir. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ta­
rafından yazılmış mülahafaza ise kısadır. "Hicaz ve İrak la Sultan ordusunun 
komutanlığına tayin edilmiş olan Mustafa Celaleddin Bey bütün savaşlar 
süresince cesaret ve fedakârlık göstermiştir. Çeşitli faziletlerini bilerek bu 
belge kendisine verilmiş oldu.”
Irak'ta M.Celaleddin birkaç ay kalmıştır. Bağdat'tan avdetinde oğlunu yü­
rümeye ve konuşmaya başlamış bir çocuk olarak bulur.* Seneler sonra En­
ver Paşa, damadına:
“Gariptir ki. pederimin saçlan sarı olduğu halde metaib-i seferiyenin (sa­
vaş yorgunluklarının) tesiri ile simsiyah olmuş, yalnız bıyığı sarı kalmıştı. 
Ben kendisini tanıyamadığım için yanına gitmek istememiştim" diye yaz­
mıştır.
Enver Paşanın notlarından babasının Kırım Harbinden beri Osmanlı Dev­
leti tarafından her savaşa gönderildiği, bütün rütbelerini savaş meydanla- 
nnda kazandığı, birkaç defa Karadağlılara karşı savaşmış olduğu anlaşılmak­
tadır.
Ayrıca ıe6ı yılında Martinik ile Yeniköy yöresindeki savaşlara iştirak et­
miş olduğu bilinmektedir. Karadağlılara karşı yapılan bir seferde dördüncü 
defa yaralanmış ve albay rütbesine yükseltilmiştir.
Celaleddin'in büyük komutanı Ömer Lütfı Paşanın da düşmanları vardı. 
Bu konuda Enver Paşa şunları yazmaktadır:
"Fakat Hüseyin Avni gaddarı, Serdar Ömer Paşanın bütün adamlarına 
peyda etmiş olduğu kin ve adavetine mebni (düşmanlıktan ötürü) pederim­
den intikama kalkışır, pederimin süvariliğin ehemmiyeti hakkında yapmış 
olduğu neşriyattan hiddetlenerek Mekteb-i Harbiye'den erkân-ı harp diplo­
ması olmadığı bahanesi ile kendisini bu sınıftan ihraç ve Tırnova Üçüncü 
Süvari Alayı'na süvari miralayı olarak nasb ve tayin eyler."
Barış boyunca ne yapabilmiş? Elbette kendi askerlerine askerlik tutkusu­
nu vermiştir. O  sıralarda sekiz, dokuz yaşlannda olan Enver, onun bundan 
sonraki hayatını hatıratında özetle şöyle yazmış:
"Hüseyin Avni Paşanın menfi (sürgün) olarak pederimi göndermiş oldu­
ğu Tırnova bize büyük bir nimet olmuş idi. Pederim üçüncü süvari alayını 
nümune olarak talim ve terbiye eyledi. Efrada kılıç ve mızrak eskrim ta­
limleri öğretti. A lay ordu içinde teferrüd eyledi (sivrildi). Bağdat’ta pederi­
min Serdar Ömer Paşa tarafından yadigâr olarak verilen bir meşhur kısra­
ğın dölünden hakıl olmuş kuzgunî bir siyah atı vardı. Bu atın üzerinde, elin­
de kılıç, süvari alayının önünde verdiği kumandalar etrafına aks eder, ala­
yın mâhirane ve süratli harekâtı yerleri titretir, seyre çıkan ahaliyi galeya­
na getirdi."
Ancak Osmanlı İmparatorluğunda yine isyanlar devam etmiş, ise? yılın ­
da Ömer Lütfı Paşa ile Celaleddin Girit'e gitmiş. Bu savaş süresinde C e la ­
leddin Bey, 4i yaşındayken Mirliva rütbesine yükseltilmiştir. G irit’te isyan
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bastırıldıktan sonra Şumla'ya gönderilmiştir. Daha sonra İstanbul’a dönüp 
Taşkapı mahallesinde bir ev kiralamıştır. Yetmiş yıllannın sonunda Ömer 
Paşanın önemi azalmıştır. Bu Celaleddin Paşa’ran durumunuda etkilemiş, 
Hüseyin Avni Paşa onu gene taşraya göndermiştir. Mustafa Celaleddin hasta 
ve ateş içinde olduğu halde bu görevi kabul ederek Manastıra (bugün Y u ­
goslavya’daki Bitola) geçer. Bir süre sonra Y en i Şehir'de (bugün Yunanis­
tan’daki Lansa) bulunur. Bu arada onun koruyucusu Serdar-ı Ekrem Ömer 
Paşa da vefat eder.
A ncak dertleri henüz bitmemiştir. Y akın dağda Yunan çeteleriyle uğra­
şırken evine döndüğünde emekli olduğu emrini alır. Bu sırada 44 yaşınday­
dı. Bundan başka küçük oğlu Ali Seyfî de ölmüştür. Enver’in yazdığına gö­
re bu sebeple M.Celaleddin a ay evinden hiç çıkmamıştır.
Mustafa Celaleddin hakkında en iy i Türk biografı Yusuf Akçura tarafın­
dan yazılan makalede Hüseyin A v n i’nin kıskançlığı yüzünden M .Celaled­
din’in emekli olmasının sağlanmış olduğu yazılmaktadır. V e :
“Hayrete değerdir ki, yeni vatanının çıkanna yalnız fikriyle, kalemiyle 
değil, başıyla, canıyla da hizmet etmiş olan bu asil adamın istidat ve bilgisi, 
ahlâk ve seciyesi bazı kimselerin kıskançlığına yol açmış ve koruyucusu 
serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşanın ölümünden sonra Serasker Hüseyin 
Avni Paşa tarafından, henüz 44 yaşında ve mirliva (tuğgeneral) rütbesinde 
bulunan Mustafa Celaleddin Paşa emekli edilmiştir.”
Hüseyin A vni Paşanın özel antipatisinden başka M.Celaleddin Paşanın 
istifası siyasi baskılardan da etkilenmiştir. O  zamanda Osmanlı hizmetinde 
birkaç PolonyalI Paşa bulunuyordu. Bu Rusya'nın hoşuna gitmiyordu. G er­
çi onlar için en tehlikelileri Murad Paşa (Jozef Bern) ve İskender Paşa (An- 
toni Ilinski) daha evvel ölmüşlerdi. Ancak Mehmed Sadık Paşa (Michal Czay- 
kowski)’nin de sürekli tesirleri oluyordu. Mahmud Hamdi Paşa (Zygmunt 
Freund), Nihad Paşa (Seweryn Bielinski) ve Czartoryski’nin Doğu Acentası 
ikinci şefi - Sefer Paşa (Wladyslaw Koscıelski) de aynı zamanlarda görev 
yapmışlardır.
Bunlardan çoğu Hotel Lambert adlı Polonya muhaceret grubunun siyase­
tine uyarak yurtsever tahriklerin etkisinde kalmışlardı. A ncak Mustafa C e ­
laleddin, koruyucusu Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa (Michal Latas) ve Meh­
met Ali Paşa (Karo! Detroi) için Osmanlı İmparatorluğu ikinci vatan olmuş 
ve kendileri Hotel Lambert’in siyasal çıkarlanna iştirak etmemişlerdir. Bu­
na rağmen M.Celaleddin Paşa, Rusya'nın çıkartan için çok tehlikeli idi. Fa­
aliyetleri T ü rk iye ’ye güç kazandınyordu. Carogrod (Slavlar asırlar boyun­
ca İstanbul’a Carogrod ismini vermişlerdi) ve Ortodoks halkın oturduğu top­
rakları kurtarmayı düşünen Rusya’nın çıkarlannın karşısındaydı.
Çar Aleksandr H’nin İstanbul’da kalan büyükelçisi general Ignatiev, M .Ce- 
laleddin Paşanın menşeini hatınnda tutarak onun hareketlerini takip edi­
yormuş.
ıs?ı yılında Polonyalılann büyük koruyucusu Ali Paşa ölmüş, Osmanlı Di­
vanında Rusya ile birlikte çalışma eğilimi ön plâna çıkmış ve İstanbul’daki 
çann büyükelçisinin baskısı yüzünden PolonyalIlar önemli görevlerden uzak-
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laştmlmışlardır. Onların müdahalesi neticesinden Celaleddin görevini kay­
betmiş olabilir. Herhalde, Ignatiev mektubunda Çar Aleksandr H’ye bu ha­
beri memnuniyetle ulaştırmıştır. "Kendi kabiliyeti ve tahsili yüzünden Ömer 
Paşa tarafından iltimas edilmiş olan Bojenski Karadağ ve Girit’te kendisini 
göstermiş, Tü rkiye ’nin düzeni için birkaç reform sunmuştur. Bab-ı A li’ye 
yöneltmiş olduğu hitabeler ve mahalli basında yazmış olduğu kritiklerle Rus­
y a ’ya karşı çıkmıştır. Türk ordusundaki uzun hizmeti göz önünde tutula­
rak, ona küçük bir emeklilik yerilmesi gerektiğini belirtmiştir.”
iöj2 yılında Hotel Lambert'in İstanbul temsilcileri Kazak A la y ın ın  komu­
tanı Mehmet Sadık Paşanın yerine M.Celaleddin Paşayı düşünmüşlerdir. 
O ’na teklif yapılıp yapılmadığı belli değildir.
Kırk yaşını birkaç yıl geçmiş olan emekli Paşa İstanbul’un Asya yakasına 
yerleşip, ressamlık, yazarlık ve oğlunun terbiyesiyle uğraşmıştır. Ancak, 
bu uzun sürmemiştir. Hüseyin A v n i’nin de düşmanlan vardı ve  Serdar ma­
kamında kısa süre kalmıştır. Birkaç ay sonra sultan onu sürgüne göndermiş 
ve Mustafa Celaleddin Paşa'yı eski mertebesine yükseltip genel kurmay 
üyesi yapmışbr. Dolayısıyla ıs ? j  yılında Lofçalı Derviş Paşanın Sırbistan 
ile Karadağ’da kalan ordunun komutanlanndan biri olmuştur.
O, bu devirden beri hem askeri geçmişinden, hem de yayımlanndan do­
layı en ünlü paşalardan biri oldu. Avrupa basını da onun hakkında yazmış, 
şöhreti Polonya topraklanna varmıştı. 19 Temmuz ıa?ı yılında Krakov’daki 
"C z a s” adlı bir gazetede "Polonya kökenli Celaleddin Paşanın fevkalade 
cesareti ve askeri kabiliyeti sayesinde tanınmış olduğu" belirtiliyordu.
1933 yılında Varşova’da organize edilmiş V II Milletlerarası Tarihi Bilimler 
Kongresi esnasında Yusuf Akçura: “Biz -Türkler, askeri sahada onun faali­
yetlerine karşı büyük hayranlık ve derin minnet borçluyuz" diyerek C e la ­
leddin Paşanın askerlik hayatını değerlendirmiştir.
ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAP
T
ürkiye Tarihi hakkında yazılmış kitaplarda, Mustafa Celaled- 
din’in adının bulunması, onun sadece askeri meziyetleri ile 
ilgili değildir. O , yazmış olduğu “Les Turcs anciens et 
modernes” kitabından dolayı hatırlanmaktadır.
Bu eserin birinci baskısı, 1869 yılında İstanbul’da "Courrier 
d Orient” gazetesinin matbaasında basılmış ve bir sene son­
ra bezeri baskı A.Lacroix. Verboeckhoven et ce yayınevi tarafından Pa­
ris, Saint Germain sokakta bulunan L.Toinon et C e adlı matbaada tekrar 
basılmıştır. Mustafa Celaleddin Paşa oldukça büyük olan 362 sayfalık kita­
bını Sultan Abdülaziz’e ithaf etmişti. 2Z
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“Les Turcs Ancienst et Modernes" kitabının kapak fotokopisi.
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Osmanlı Devletinin yaşaması ve tebaasının refahını sağlamak için dev­
letçe neler yapılması gerektiğine dair tatbiki mahiyette bir rapor şeklinde 
olan bu kitap Abdülaziz'e sunulmuştur.
Mustafa Celaleddin asker ve ressam olduğuna göre bu kitabı niçin yaz­
dı? Kitabın önsözünde buna ait cevap bizzat kendisi tarafından verilmiştir.
"Osmanlı kültürünü, hayatını ve düşüncelerini aksettiren birçok Türk v i­
layetinde geçirmiş olduğum yirmi sene, bana bu milleti yakından tanımaya 
ve sevmeye yetmiştir. Bugün bu milletin karşı karşıya bulunduğu zorluk­
lar, hakkındaki yanlış kanaatler ve bazı haksız menfaatler nedeniyle, dü­
şüncelerimi açıkça yazmaktan kendimi alamıyorum. Gördüklerimi ve göz­
lediklerimi yazmakla Türkleri koruyacağıma inanmakta ve bu vazifeyi gö­
nülden yapmaktayım.
Samimi ve tarafsız olan bu kitabımın, beni vatandaşlığa kabul eden bu 
insanların kaderinin iyileştirilmesine tesir edeceğini ve şarkın gelişmesine 
yardımcı olacağına inanıyorum."
Kitabın iki bölümü olduğu görülür. Tarihe ait bölümünde Fransız, Alman, 
Rus, Polonya ve Yunan kaynaklarına dayanarak M.Celaleddin Paşa, Türk- 
ler’in tarihinden bahseder. Ona göre Türkler, bugünkü Avrupa milletleri­
nin mensup oldukları, aynı ırktan gelmektedirler. O, bu ırka Türo-Ariyanizm 
(Touro-Arienne) adını verir ve bu tezi etnoloji, filoloji ve dil bilgileri ile bel­
gelemek için uğraşır.
Mustafa Celaleddin Paşa’nın anlatmasından görülüyor ki Türkler, Ariya- 
ni kavimleri gibi büyük, güçlü, değerli ve tarihi bir ırktan gelmişlerdir. Bu 
tez Türkler'in kendilerine güvenlerini ve gururlarını takviye edip aynı ırk­
tan gelmiş olan ve Osmanlı ülkesindeki halkın çoğunluğunu teşkil eden 
Slav, Rum ve Ermeniler'e yaklaştıracaktır.
Diğer taraftan, Avrupa'daki Türkler kendilerini Ariyan sayarak, Avrupa'­
daki Ariya milletleriyle kaynaşıp Avrupa hükümetlerinin ve halkının Türk- 
lere ırkçı düşmanlıklarını azaltacaktı. Batı medeniyeti Ariyelerin olduğu kadar 
Turanilerin de ve bundan dolayı Türkler’in de eseridir. Turanilerin bir kıs­
mı İslâmiyeti kabul edince, Sami bir medeniyet ile birleşmişlerdi. "Avrupa 
medeniyeti havzasına girmeleri, eski ırklarının medeniyetlerine dönmek­
ten başka bir anlam taşımaz” diye M.Celaleddin Paşa yazmıştır.
Prof. Yusuf Akçura “Eski ve Yeni Türkler” hakkında 1928 yılında Türk­
çülük adlı eserinde şu şekilde yazıyordu:
“Bizce eserin asıl büyük değeri, "Bütün Türklük ve Türkçülük" hakkın­
da Avrupa kaynaklarından alınıp, şöyle böyle Avrupa metodları takip edi­
lerek Osmanlı Türkleri arasında ilk yazılan eser olmasındandır; bu eserde 
ilk defa Türk ırkının güç ve genişliğine, bu ırkın insanlık tarihinde oynadığı 
muazzam role, Türk dilinin diğer dillerin yardımına muhtaç olmayacak de­
recede zenginliğine, Türk dilinin başka dillere yaptığı yardımlara, Asya ve 
Avrupa'da geniş bir sahaya yayılm ış olan Türklerin münasebetlerine, O s­
manlI devleti dahilinde Türklük fikrine değer verilmemekten doğan mah­
zurlara, müslüman olmayan Osmanlı tebâsını ırk ve dil bağlarıyle Türk kit­
lesine bağlamak gerektiğine dair görüşlere rastlıyoruz. Yani Türkçülüğün
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dil, tarih ve siyaset yönlerinden hepsi bu kitapta az. çok belirtilmiştir.
Mustafa Celaleddin Paşanın kitabının devletçe neler yapılması gerektiği 
konusundaki tavsiyeler, kitabın tarihi bölümünden daha önemli ve faydalı 
idi. Avrupa medeniyetine yaklaşmak için öncelikle Avrupa hukuk ve ida­
resinin Tü rkiye’ye yerleştirmek zorunluğu vurgulanıyordu. Türk dilinin dü­
zenlenmesini, Farsça ve Arapça kelimelerden temizlenmesini, harflerin de­
ğiştirilmesini istiyordu. Yazar, oğluna yazdığı mektuplarda Fransızca harf­
ler ile Türkçe kelimeleri kullanmaktaydı. Kadınların açılmasına gerek gö­
rüyordu. Bu sebepten dolayı Yusuf Akçura'ya göre:
“Aksi ispat edilinceye kadar, bu konulara dair Osmanlı ülkesinde basılan 
ve yayınlanan eserlerin birincisi olarak kabul etmemiz gereken “Eski ve 
Yeni Türkler” Türkçe değil, Fransızca yazılmıştır."
Türkçe yazılmamasına rağmen “Eski ve Y eni Türkler” adlı kitapta Mus­
tafa Celaleddin Paşa’nın düşünceleri kaybolmadı. Özellikle bu kitabı Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki kurucusu genç Mustafa Kemal, iyice in­
celedi. Ona ait bu kitabın sayfa kenarlanna yazılan yazılarla ve çizgilerle 
dolu olması bu eseri defalarca okumuş olduğunu gösteriyor. Mustafa C e la ­
leddin Paşa'nın eserinin genç Mustafa Kemal üzerindeki tesirleri hakkın- 
daki araştırmalan Prof. Şerafettin Turan yaptı. O , "Atatürk'ün düşünce ya­
pısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar" adlı kitapta Mustafa Kemal için:
" O n u n  gençlik yıllannda, Türk tarihinin uzun geçmişi ve büyüklüğü hak­
kında bilgi verip de Türk aydınlan arasında en çok tutunan eserlerin başın­
da Mustafa Celalettin ile Leon C ahun’un kitaplan gelmekte idi” , niteleme­
sini yapmıştır.
Prof. Turan'a göre Atatürk’ün Mustafa Celaleddin’in kitabını okurken en 
çok şu konular üzerinde durduğu ve dolayısıyla etkilendiği anlaşılmaktadır:
a) Türkiye'ye yerleşmiş kavimlerin genellikle Ariler'den geldiği, bunlar­
dan bir kısmının da Türk olduğu ya da Türk sayılabilecekleri ve hüküm­
darların kültürel etkinliklerinde bu köken ve kan bağlılığının rol oynadığı,
b) Türklerin uygarlık dışı bir kavim olduğu yolundaki suçlamalann yanlış­
lığı, Haçlı Seferleri döneminde Latinler Orta-Doğu’ya geldiklerinde Türkle­
rin Arap uygarlığını koruyan bir yaşam düzeyine yükselmiş oldukları,
c) Halifeliğin Osmanlı tarihinde olumsuz etki yaptığı, Halife sanını alan 
sultanların kendi programlarını, tarihsel işlevlerini ihmal ettikleri,
d) Latince adıllara göre Etrüskierin Tauro-Aranyen ya da Türk olabile­
cekleri,
e) Arap etkisi: Türk bilginlerinin Arapça adlar taşıması, Arap alfabesinin 
Türkçenin yapısına uygun olmadığı.
Prof. Turan araştırmalannın genel neticesi olarak:
"Kolaylıkla anlaşılacağı gibi Mustafa Kemal'in birçok safarlannın alfanı çizdiği 
ya da sayfa kenarlarına "çok mühim” diye yazdığı bu noktalar. Türklerin 
iddia edildiği üzere “barbar, yağm acı” bir kavim değil, tarih boyunca uy­
gar bir topluluk olduğu, Anadolu'nun ilk halklanndan bir kısmı ile Etrusk- 
ler’in Türk kökenli olabilecekleri ve İslâm uygarlık çerçevesine girdikten 
sonra kabul edilen yazının Türkçenin yapısına uymadığı, onursal bir san
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olarak sarınılan Halifeliğin de ulusal gelişmenin yararına olmadığı gibi, ken­
disinin yaşamının son günlerine kadar araştırılmasına önem verdiği ana ko­
nulan ve gerçekleştirdiği'devrimin hareket noktalarından bir kısmını oluş­
turmaktadır. Örneğin, Atatürk’ün 21 Kasım 1916'da Bitlis'te anı defterine, "Haçlı 
savaşlan nedeniyle AvrupalIların Doğu uygarlığından yararlanmalan konu­
sunu tartşbklannı yazdığı ve yazı devrimi ile tarih ve dil çalışmalannın amacı, 
nihayet Halifeliğin kaldınlması gözönüne alındığında kendisinin -aynnhlarda 
olmasa bile- Mustafa Celaleddin’in yazdıklarında da bir dayanak bulduğu­
nu kabul etmemiz gerekir” diye yazmıştır.
Mustafa Celaleddin Paşa çalışkan bir insandı. Yusuf Akçura "Türkçülük” 
adlı kitabında bu yazarın “La ûuerre Moderne" adlı kitabı yazdığını söy­
ler. Oğlu Enver Paşa ise yayımlanmış hatıralannda "La Tactique” adını ta­
şıyan kitabın babasına ait olduğunu yazıyordu. Mustafa Celaleddin Paşa “Eski 
ve Y eni Türkler” kitabında “Les influancens Russes et Occidentales en 
Orient” (Şarkta Batı ve Rusya’nın tesiri) adlı eserinden bahsetmiştir. Maa­
lesef gerek Tü rkiye’de ve gerekse dışarıda bu eserler hakkında hiçbir bilgi 
bulamadım.
Mustafa Celaleddin Paşa aynı zamanda gazetelerde makale yazmaktay­
dı. İstanbul'da çıkan “Basiret” ve “Courrier d’Orient" gazetelerinin mu­
harriri olup imzasız birçok yazılar yazmıştır.
Polonya tarihçisi Adam Lewak, 1936 yılında, Mustafa Celaleddin Paşa'- 
nın Timurlenk ordusu, Yeniçeriler ve Doğuda çalışan Cezvit Papazları hak­
kında yazmış, ancak yayınlanmamış olan eserlerin yazan olduğunu belirti­
yordu.
Bu eserlerin nerede bulunduğu bilinmemektedir.
AİLESİ VE RESSAMLIĞI
M
ustafa Celaleddin Paşanın özel hayatı hakkında çok az 
şey bilmekteyim. Yalnızca oğlu Enver Paşanın yayın ­
lanmamış olan hatıra ve mektuplarında ailesi hakkında 
bazı bilgiler buldum. Enver Paşa, damadı Samih'e baba­
sının portresini şu sözlerle tasvir etmektedir:
"Peder aynı bir aslan gibi mahuf (ürkütücü) bakışlı ve 
gayet kalın ve gür sesli idi. Boyu tamamiyle benim boyumda idi. Gözleri 
çekik, ufacık ve mavi, saçları ve bıyıkları san, rengi beyaz ve donuk idi. 
Ben kendisinden yalnız ailemize mahsus olan burnunun şeklini aldım."
Enver Paşanın babasının kökeni hakkında bilgisi neydi? Ne kadardı? Her­
halde çok az idi. ıa99'da Polonya’da yaşayan ailesine yazdığı mektupta Enver
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Enver Paşanın kartviziti.
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Enver Paşanın imzası.
Celile Hanım’ın kendi portresi.
Paşa; “Polonya konusunda babam hiçbir zaman konuşmadı. Yalnız bazen, 
babasının zengin bir çiftlik sahibi olduğunu, altı erkek kardeş olduklarını, 
annesinin tahsil için çocuklarını başkente getirdiklerinden bahsederdi. İhti­
lâlden beri ailesiyle hiç mektuplaşmadığı için akrabalarının hayatta olma­
dıklarını tahmin ettiğini” yazmıştır.
Enver Paşa yazılarında, birçok kere baba evinin havasını anlatmıştır. İs­
tanbul'da yaşadıkları yıllarda babası ona kullanılmış kuyruklu bir piyano al­
mıştır. M.Celaleddin Paşa harpte elinden sakatlandığından bçri piyano ça- 
lamamaktaydı. Ancak oğlu çaldığında onu zevkle dinleyip hatalı çalsa da­
hi onu her zaman överdi. Hatta arasıra Enver’e güzel şarkılar bile söylerdi.
Tırnova'da ailesiyle birlikte geçirdiği günlerin Enver’in hatıralarında gü­
zel bir yeri vardır.
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O dönemde derebeylerden kalma bir konakta ikamet etmişlerdi. Kona­
ğın harem ile selamlık bahçesi, avlusu, sayısız kuyulan, kale kapısı gibi 
kocaman "porta” denilen geniş kapılan varmış. Enver seneler sonra Sa- 
mih'e yazdığı mektupta:
“Akşam olunca pederim esbüsüvar (atabinmiş) olarak kışladan döner, ar­
kasındaki süvarileri ile beraber selâmlık bahçesini geçtikten sonra, harem 
kapısının önünde atından iner, harem avlusuna girer, kılıcını taşlar üzerin­
de şıkırdatarak yürür, validem ise hayat denilen sofaya çıkan merdivenin 
başında ayakta hürmetle kendisini bekler, birleşince birbirlerine sarılarak 
öpüşürlerdi. Bu âdetleri daima devam etmiştir” diyor.
Yusuf Akçura da M . Celaleddin’in hayatındaki aile meclisi hakkında:
“Ömer Paşa’nın kızını alıp tam bir Türk, müslüman ailesi meydana geti­
riyor; seferde bulunmadığı zamanlar Üsküdar’da Karacaahmet mezarlığına 
bakan mütevazi bir evde münzevi bir Türk aile hayatı yaşıyor. Vaktiyle 
çok sevdiği musiki ve dansları, mond hayatını büsbütün unutmuş görünü­
yor. Beyoğlu âlemi ve Avrupa kolonileri ile münasebette bulunmamıştır” 
diye yazıyordu.
Ancak içine kapanık olması, etkin hayattan çekilmesi özel sebeplerden 
sayılmalıdır. Babasının ölümünden uzun yıllar sonra Polonya’daki akrabala- 
nna Enver Paşa: “Biliyorum ki, babam ölüme kadar çok acı çekmiştir. A n ­
cak buna annem ve benim için katlandığını, zira tahsilimin bitmesi için za­
man gerektiğini, tahmin ettiğini” yazmıştır.
Askerlik ve Türk tarihini araştırmalan yanısıra gerçek tutkusu ressamlığı­
dır. Tahminime göre ressamlık onun hayat kaynağı idi. Bu hususta Yusuf 
Akçura şunları söylemektedir: “İyi resim yapardı” ve “yağlı boya resimle­
rinden bazılan, vaktiyle Dolmabahçe Sarayı’nda asılı durmuştur."
Enver Paşa babasının bu tutkusu konusunda da çok az yazmıştır. Anlattığı­
na göre, bir gün Enver okulda resim yapmak zorunda kalmış, ama epeyi 
zorlanmıştır. Kurşun kalemi, gayet sivri yonttuktan ve saman kâğıdı ile kopya 
çektikten sonra nokta usulü ile yanyana noktalar koymuş, yaptığı model 
ve resim tahtasını eve götümıüş; babası resmi görünce hemen yeni bir re­
sim yapmaya başlayıp, iki saat zarfında güzel bir resim meydana çıkmıştır. 
Babasının yaptığı resmi mektebe götürdüğünde: “Herkes şaşırmıştı, zira pe­
derinin yaptığı kimsenin aklına gelmemiştir. Paşanın böyle resim yapabile­
ceğini kim umardı ki?" diye bu konuyu özellemiştir.
Haziran 1986 yılında Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde Mustafa Celaleddin 
tarafından yapılmış olan resimleri soruşturdum Maalesef bu konuda mü­
spet bilgi alamadım. Zira, M.Celaleddin Paşanın herhangi bir tablosuna rast­
lanmamıştır. Belki de yaptığı tablo veya tablolarına imzasını atmamıştı. Bel­
ki tanınmamış ressamlar tarafından yapılan resimlerden biri, unutulmuş res­
sam Mustafa Celaleddin’in resmi olabilirdi.
Haritalarını ve resimlerini Askeri Müze'de de aradım. Müzedeki harita 
koleksiyonunda hangi haritalann, Erkan-ı Harp’te vazife gördüğü sıralarda 
Mustafa Celaleddin Paşa tarafından yapıldığı maalesef belli olmuyordu. A y ­
rıca Mustafa Celaleddin’in eserleri olarak tanınmış resimler de yoktu. Res-
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Şehit Mustafa Celaleddin 
Paşanın torunu 
şehit Mehmet Ali.
sam olarak Askeri Müze’de de hiç tanınmamaktadır.
O  takdirde Mustafa Celaleddin Paşanın eserleri 19. yüzyılın 2. yansında 
yaratılmış, dolayısıyla tanınmamış ressamlar tarafından yapılan eserler ara­
sında aranmalıdır. Askeri Müzede sergilenen eşyalar arasında böyle iki re­
sim dikkatimi çekmiştir. Biri, ünlü komutan ve Mustafa Celaleddin Paşa nın 
bütün hayatı boyunca koruyucusu Serdar Ekrem Ömer Lütfî Paşanın port­
residir. Bu portreyi M.Celaleddin Paşa yapmış olabilirdi. İlgimi çeken diğer 
resim, "Kınm Muharebesinde Türk Fransız Ingiliz Dostluğu” adlı bir eser 
olmuştur. Türk bayrağı dibinde, sağ tarafı Fransız, sol tarafı ise İngiliz arka- 
daşlan tarafından kuşatılmış bıyıklı genç bir Türk subayı durmaktadır. Su­
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bayın yüzü daha çok Slav, hatta Polonya bir yüzü andırmaktadır. Belki... 
Belki de daha ayrıntılı araştırmalar bu resimde Konstanty Borzecki'nin port­
resini saptayabilecekdir.
Özet olarak Mustafa Celaleddin Paşanın mücadele alanlan dışındaki ha­
yatı sakin ve olaysız geçmiştir Enver'Paşa nın hatıralarında yalnızca bir 
dramatik olay anlatılmaktadır:
"Bir bayram günü idi. Peder süslendi, büyük üniformasını giydi, adı Fer­
man olan siyah ata kırmızı ve sırmalı takımını vurdular, peder selâmlığa 
gitti Avdette Beyoğlu na gitmek ister, mahut Yuksekkaldınm’dan çıkar iken 
oynak hayvanın ayağı kayar, peder ile beraber devrilirler, pederin ayağı 
kırılır, atın beli sakatlanır, insanın bazen nazara inanacağı geliyor."
ŞEHİT OLMASI
9
 Temmuz ıs?5 yılında Herkes’teki Nevesinye kasabası yakının­
da bulunan Türk kervanına Pero Tunguz'un müfrezesinin hü­
cumuyla Balkanlar'da yeni bir isyan başlamıştı. Bu ayaklanma­
ya iştirak etmek için memleketin büyük bir kısmına yayılmış Ka­
radağ, Sırbistan, Dalmaçya, Hırvistan ile Rusya ve İtalya'dan bi­
le gönüllüler Hersek’e gelmeye başlamıştır. Mustafa Celaleddin Paşa için 
Üsküdar'da ailesi ile birlikte geçirdiği sakin yıllar bitmiştir O  zaman oğlu 
Enver, Galatasaray Lisesin i bitirip diplomasını almıştır. Babası onu Paris'e 
tahsil için gönderiyordu. M Celaleddin Paşa ise Sırbistan'daki Niş kasabası­
na tayin edilmişti. İkisi de aynı zamanda yolculuk hazırlığı yapmaktaydılar 
M .Celaleddin Paşa limanda gemiye binmeden önce oğlunu yanına çekip, 
ona:
"Oğlum validen fedakâr bir kadındır, almakta olduğum maaş-ı sana tah­
sis ediyorum. Çalış, iyi bir mühendis ol. Almakta olduğum tayın bedeli iki­
mizi de idareye kâfidir. Devletin istikbâlinden emin değilim. Gerek beni 
gerek valideni sen besleyeceksin, ona göre gayret et, fakat beş paranı zev­
kine ve kadınlara sarf etme" demiştir.
Bu, oğlu ile son görüşmesi olmuştur.
İsyanın başlangıcında M.Celaleddin Paşanın bulunduğu Sırp hudutlann- 
da durum sakindi. Ancak, tecrübeli paşa bu mahalli isyanın ne kadar ge­
nişleyebileceğim anlamıştır. Aslında, Osmanlı Devleti kâfirler karşısında otuz 
beş binlik orduyu zorla toplayabilmiştir. İsyancılar birkaç mahalli komuta­
nın yönetimindeydiler ve sayıca Türklerden azdılar Buna rağmen ıa jş  y ı­
lının ikinci yansında isyan başarılı olmuş, geniş topraklardaki Türk garnizo­
nu. yani İstanbul hâkimiyeti yok edilmiştir. İsyancılar yalnız Türklerin kuv­
vetlendirilmiş noktalarını zaptedememişlerdir.
Hersek'te durum gittikçe kötüleşince, Harp Bakanı M Celaleddin! oraya
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ordunun kurmay başkanı olarak gitmesine ikna etmiş. Bunun üzerine Paşa 
1876 Mart ayının sonunda oraya gitmiştir.
Osmanlı hizmetinde olan Polonya hakimi Wladyslâw Jablonowski hatıra 
defterinde: "Kurmay başkanı olarak, Mirliva Mustafa Celaleddin Paşanın 
(Cıeliçya kökenli Borzecki) Başkomutan Muhtar Paşanın ordugâhına geldi­
ğinden beri düzen ve disiplin gözlenmiştir.
Bu vatandaşımız burada kısa süre kaldığı halde büyük saygı kazanmıştır. 
Bu uzman komutanın iyi durumda olmayan Türk subaylarına disiplin götür­
düğünden şüphe etmiyorum" diye yazmıştı.
Yedi sayfa sonra sıkıştınlmış harfler ile:
“Mustafa Celaleddin'in başkanlığı altında ordunun tertipli olacağı beklenir" 
diye ilâve ediyordu. Buna rağmen durum farklı oldu. Birkaç gün sonra Du- 
ga vadisindeki mücadele sırasında Mustafa Celaleddin yaralanmıştı. Çok 
şükür, yara tehlikeli olmadığı için çabuk sağlığına kavuşmuştur. Ancak, Her- 
sek'teki ordunun başkomutanı Muhtar Paşa, M.Celaleddin'in gittikçe artan 
otoritesinden korkmaya başlayarak onun görevden geri çağnlması için İs­
tanbul’a bir önerge gönderir. Bunun üzerine M.Celaleddin Paşa Bosna ya 
tayin edilir.
Temmuz sonunda M.Celaleddin Paşa zaferle sonuçlanan birkaç müca­
deleye katılarak ferik Paşa rütbesine yükselir. Müşir Muhtar Paşanın işleri 
hâlâ kötü gitmektedir. Bu zamana kadar onun elinde kalan ûacko kalesi­
nin 12 Temmuzda Karadağlılar tarafından zaptedildiği haberi bütün dünya­
da duyulur. Bosna sının yakınında bulunan Nikşiç ve Stratejik önemi olan 
bütün Duga vadisi isyancıların eline düşer. Geri kalan Hersek topraklarının 
büyük bir bölümü isyancılan destekliyen Karadağlı yönetiminin eline geçer.
Türk komutanlığı kesin ve çabuk tedbirler almak durumunda kalmıştır. 
Başkomutan Muhtar Paşanın ordusunu kurtarmak için Mustafa Celaleddin 
Paşa Bosna’dan Hersek’e gerisin geri gönderilir. Güneyden ise Arnavutluk 
üzerinden Derviş Paşa Karadağlılara saldırır.
Ancak bu birleşik hücum başarısız olur. Bu arada Paris’te kalan Enver ba­
basından sıkıntılı ve etkisinden uzun zaman kurtulamıyacağı bir mektup 
alır. İçeriği hakkında daha sonra dahi hiçbir ayrıntılı bilgi vermez. Mektubu 
aldığından beri babasının tehlikede olduğu düşüncesi onu kemirir. Babası 
ile görüşmek için İstanbul’a gitmeye karar verir.
M.Celaleddin Paşa nın bu psikolojik durumunun sebepleri nelerdi? Her­
halde bunları hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yalnız Muhtar Paşa ile ilişkileri­
nin kötüleştiği görülmektedir Enver Paşa daha sonra 1925 yılında Samih’e 
yazdığı mektupta (daha önce aktardığım gibi) Muhtar’ın geri çağrılmasını 
ve onun yerine Mustafa Celaleddin Paşa’nın gönderilmesinin İstanbul’da 
düşünüldüğünü yazmıştır. Büyük olasılıkla başkomutan bunu öğrenmiştir. 
Bunun neticesinde arzusu istikametinde Mustafa Celaleddin Paşa Hersek’- 
ten tekrar geri çağnlarak Karadağ-Arnavut sınırında bulunan Derviş Paşa'- 
nın yanına tayin ettirmiştir.
Çok uzaktaki Modrzewiec adlı köyde doğmuş olan Osmanlı Paşanın ha­
yatı böylece sona ermişti. Tayin edildiğinde 50 yaşında bulunmaktaydı. Bu-
nun 2? yılı Türkiye'de geçmiştir. Muhakkak ki 2j  yıl daha Türkiye de ya­
şayabilirdi. Bu arada birkaç kitap daha yazabilirdi. Hayli güzel resimler ya­
parak ve her şeyden önce torunlannı görebilirdi. Ancak kaderi çoğu aske- 
rinki gibi başka idi. Arnavutluk'taki Türk Ordusunun Komutanı Derviş Paşa 
beş başansızlıktan yılmayarak 9 Ekim sabahında güney tarafından yeniden 
Karadağ'a varmaya çalışmıştır. 30 piyade taburu, 4 topçu birliği Spuz kasa­
basında bulunan Türk garnizonundan yola çıkarak Karadağ sınınndan içeri 
geçmişlerdir. Türk ordusunun daha küçük bir kolu Martynica Köyüne doğ­
ru Zeta nehrinin sağ kıyısından ilerlemiş, daha büyük kısmı ise Zeta'nın 
sol kıyısından Karadağ ordusunun bulunduğu Maliani Tepelerinin dibindeki 
Novo Siolo köyüne ulaşmıştır. Köy, Türkler tarafından fethedildikten sonra 
Karadağlılara ateş açılmış, top ateşi desteğinde birkaç piyade birliği yaylayı 
zorlanarak ele geçirmeye başlamıştır. Savaş sırasında iki düşman taburu 
Türk birliklerine yandan hücum etmiştir. Bunun neticesinde Türkler iki de­
fa geriye çekilmek zorunda kalmışlar. Üçüncü hücumla yaylayı işgal et­
mişlerdir.
Bu geçici zaferde çok kan dökülmüştür. Hücum eden müfrezelerin ko­
mutanı, Mustafa Celaleddin Paşa da yaralanmıştır. Her zaman olduğu gibi, 
bu seferde savaşı emniyetli gözcülük noktasından komuta etmeyerek kendi 
askerleriyle ilk sırada savaşmıştır.
Mustafa Celaleddin Paşa’nın en büyük meziyeti cesareti idi. Kimbilir, hangi 
sebeple kumanda ettiği ordulann, ilk saflannda dövüşürdü? Mustafa C e la ­
leddin Paşa 28 senelik askeri yaşamı boyunca altıncı defa yaralanmıştı. Bu 
sefer almış olduğu yaranın hayatını noktalayacağını anlamıştı. Kaldınldığı 
cephe revirinde birkaç saat daha yaşayacakta: Son anda oğlu Enver’i hatır­
layarak Padişaha gönderdiği telgrafta oğlunun himaye edilmesini rica et­
miş, bundan sonra Lehistan'dan gelen Mustafa Celaleddin Paşa yeni vata­
nı için 10 Ekim \&ı6 yılında burada şehit olmuştur.6
Ölümünden az önce babasından aldığı mektup üzerine Enver onunla gö­
rüşmek için Paris'ten yola çıkmıştır. İstanbul’a vardığında babasının Arna­
vutluğa gönderildiğini öğrenmiştir. Bu haber Enver için iy i olmamıştır. A r­
navutluk’ta kalan Osmanlı birliklerinin savaşa hazır olmadığının farkında­
dır. Enver buna çok üzülmüş ve babasıyla görüşmeden gemiyle Fransa'ya 
hareket etmiştir. Marsilya limanında gemide uyurken gördüğü rüyayı daha 
sonra damadına mektupta şöyle anlatmıştır:
“Bulunduğum bir hanenin önünde şiddetli bir muharebe oluyor, tüfekler 
atılıyordu. Pencereden bu hali dehşetle seyrederken arkamdaki kapı bir­
denbire açıldı, içeri çıplak bir adam girdi, kamından kanlar akıyordu. Y ü ­
züne baktım, pederimdi.” Bu rüyanın etkisi ile o derece fenalaşmıştam ki, 
yataktan aşağı düştüm. Kalkıp yüzümü yıkadım, hava almak için güverte­
ye çıktım, ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Rıhtımdan bir sandal ha­
reket etti, vapurun merdivenine yanaştı, içinden bir müvezzi yukanya ç ı­
karak “Mösyö Enver" diye taharriye (aramaya) başladı. Kendimi bildirdim, 
elindeki telgrafı aldım, valdemdendi. Pederimden alınan emir üzerine aci­
len gelmem gerektiği bildiriliyordu. Hemen bir kahvehaneye giderek ga­
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zeteleri getirttim; ilk okuduğum Şark Havadis-i Telegrafıyesinde: “Dünkü 
muharebede yaralanan Ferik Mustafa Celaleddin Paşa vefat etti” haberiydi.
Mustafa Celaleddin Paşa 10 Ekim’de öldüğü zaman, Karadağlılarla Türk 
ordusu aralanndaki kanlı savaşa devam etmekteydiler. Savaş ertesi gün de 
devam etmiştir. M.Celaleddin Paşanın fedakârlığı boşa gitmişti. Türkler geri 
çekilm ek zorunda kalmışlardır. Mustafa Celaleddin’in naaşı Spuz'taki C a - 
mii'nin avlusunda toprağa verilmiştir.' Karadağ taşından yapılmış olan me- 
zann üstünde yine mermerden olan fes kolon oyulmuştur. Tarihin geliş­
mesi sonucunda Spuz, Karadağlıların ellerine geçmiştir. “Les Turcs anci- 
ens et modernes" adlı kitabın yazannın mezan ise uğrunda savaştığı mem­
leketin hudutların uzaklarında kalmıştır. Seneler sonra oğlu Enver Paşa ba­
basının mezannı ziyaret ettiğinde mezar y ık ık  halde idi. Kimbilir, bugün izi 
bile kalmamıştır.
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SONSÖZ
M
ustafa Celaleddin Paşa ve Türkçülük akımına önayak 
olanlar tarafından başlatılmış olan Türklerin milliyetçilik 
hareketleri meyvalannı çabuk vermişti. Dilde Arapça- 
Farsça kelimeler ayıklanarak onların yerine Türkçe ke­
limeler kullanmaya başlanmıştır. Yeni Türkçe yeni doğ­
muş aydınların temeli ve silahı olmuştur. Türk etnik te­
meline dayanarak yeni bir millet oluşmaya başlamıştı. İşte bu millet 1. Dün­
ya Savaşından sonra vatanın geleceğini belirlemiştir.
Mustafa Celaleddin'in ölümünden sonra, Rus elçisi 1. Ignatiev'in de bas­
kısı ile PolonyalIların önemli görevlerden alınmalarına rağmen birçok Po­
lonyalI İslâmlığı kabul ederek Türkiye'de kalmıştır. Onlardan biri Stanislaw 
Ostrorog'un oğlu Leon 1909 yılında Adalet Bakanı olmuştur. Mustafa C e la ­
leddin gibi Türkiye'yi Avrupalılaştırmaya çalışmış ve yeni Türk hukuku ile 
ilgili birkaç kitap yazmıştır.
Mustafa Celaleddin Paşanın oğulları ve torunları ona lâyık olacak şekil­
de, Türklere çeşitli alanlarda hizmet etmişlerdir. Oğlu Enver Celaleddin Paşa 
babasının izinden yürüyerek, o da babası gibi Osmanlı ordusunda paşalık 
mertebesine kadar yükselmiştir. Torunu Ayşe Celile iyi bir ressamdı. A y ­
şe C e lile ’nin kardeşlerinden biri Mehmet Ali 1915 yılında Arıburnu savaşın­
da ölmüştür ve aileden ikinci şehit çıkmıştır. İkinci kardeşi diplomatik kari­
yeri seçerek (dedesiyle aynı adı taşır) Sofya'da Türk Büyükelçiliği danış­
manlığını yapmıştır. Ünlü şair Nazım Hikmet ve ünlü yazar Oktay Rifat, 
Mustafa Celaleddin Paşa'nın torunları idi.
I. Dünya Savaşından sonra 191a'de teşkil edilen Avrupa'daki kuvvet nis- 
beti bağımsız Polonya devletinin kurulmasını sağladı. 1920-1922 yıllan ara­
sında yapılan Kurtuluş Savaşının başarı ile sonuçlanmasıyla bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti devleti de kurulmuş oldu. Böylece Varşova ile Ankara ara­
sında yeni ilişkiler kurulmaya başladı. Polonya yeni Türkiye Cum huriyeti'- 
ni tanıyarak büyük elçisini Ankara'ya gönderdi. Ne yazık ki Türkler eski 
tarihi "Lehistan" adından vazgeçip, Latince olan "Polonya" adını kullan­
mayı tercih ettiler.
İslam ile Osmanlı Hanedan sürekliliğine dayanmış kozmopolit imparator­
luktan, Mustafa Kemal'in idaresi altında, modern, laik ve milli Cumhuriyet 
hasıl olmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Celaleddin Pa- 
şa’nın nasihatlarını unutmamıştır. Türk hukuk ve yönetim sistemini Avru­
pa’ya yakınlaştırmaya çalışmıştır. Mustafa Celaleddin tarafından teklif edil­
miş alfabe değişikliğini uygulamaya koymuş, fes giyilmesini yasaklamış, ka­
dınlara daha fazla hak vermiştir. Atatürk, “Les Turcs anciens et modernes” 
kitabının yazarının, altından bir anıta layık olduğunu belirtmiştir.
Takip eden senelerde siyasi muhacirlerin büyük bir kısmı Polonya'ya geri 
dondu. Türkiye'de ancak birkaç yüz PolonyalI kaldı. Bu PolonyalIların 200 
kadarı Polonezköy'de, çok az kısmı da İstanbul'da oturuyordu. İstanbul'da 
oturanlar aynı zamanda “Polonya Evi" Derneğinin de üyelenydiler. Bu der­
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neğin faaliyetlerini devam ettiriyorlardı. D. Dünya Savaşı arasında da Potonya- 
Türkiye dostluğu sürdü. Türkiye imkânlan ölçüsünde Polonya’ya yardımcı 
oldu. Savaşın ilk aylannda Polonya’dan kaçan askerler ile diğer PolonyalI­
lar önce Türkiye’ye ve buradan Batı Avrupa ülkelerine gittiler. Türk Hükü­
meti yanlannda götürmüş olduklan altın ve diğer önemli eşyalan serbestçe 
taşıma imkânını kendilerine sağladı.
Türkiye savaşa girmediğinden Faşizm tehlikesinin dışında bulunması ne­
deniyle Polonya kuryelerinin güvenlik içerisinde olduğu bir ülke idi. Polon­
ya kuryeleri diğer ülkelere Türkiye üzerinden gidip geliyorlardı. II. Dünya 
Savaşı’nda Polonya Büyükelçiliği çok faaldi.
23 Şubat 1945 tarihinde Türkiye Alm anya’ya savaş ilân ederek faşizmin 
karşısına çıktı. Böylece Polonya'nın da müttefıği oldu.
İkinci Dünya Savaşı ndan sonraki kırk yıllık Polonya-Türkiye ilişkileri si­
yasi ve ekonomik bakımından farklı ülkeler olmalanna rağmen, aralannda 
köprü kurulmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Özellikle her yıl geli­
şerek devam eden ekonomik işbirliği alanındaki çalışmalar, bunun en gü­
zel örneğini teşkil etmektedir. Polonya’nın ve Türkiye’nin ekonomilerini 
ve sanayilerini geliştirmelerinde ortak özellikler bulunmaktadır. Geçmiş tec­
rübelerden yararlanılarak bu sahalardaki çalışmalannı hızlandırmalan ge­
rekmektedir. Mesela, bu alanda kömür madenciliği, renkli maden metalür­
jisi (krom, bakır, çinko, gibi) gemicilik sanayii, inşa maddeleri, madensel 
gübreler ve motor sanayii gibi dallar sayılabilir. İki dost ülke arasında bu 
alanlarda işbirliği devam etmektedir. Bunlar daha da gelişerek her iki ülke­
ye büyük faydalar sağlayacak ve geleneksel Polonya-Türk dostluğunu mu­
hakkak pekiştirecektir.
Ticari işbirliğinin gelişmesine paralel olarak bilim ve kültür alanındaki ça­
lışmalar da hızlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar, Polonya toplumunda Türki­
y e ’ye olan ilgiyi, Türk toplumunda ise Polonya’ya karşı olan ilgiyi uyandır­
maktadır. Bunun neticesinde, geniş turizm akımı başlamıştır.
Polonyalılann Türk tarihine, Türklerin ise Polonya tarihine gösterdikleri 
ilgiden dolayı, bu ülkelerde bu zamana kadar henüz tanınmamış olan Mus­
tafa Celaleddin Paşa -Konstanty Borzecki-’nın habralan bu ilgiyi tazelemiş 
oldu. Türkiye’de birinci baskısı yayınlandığından elli sene sonra 1978 yılın­
da Yusuf Akçura’nın Türkçülük adlı eserinin ikinci ve yeni harflerle olan 
baskısında Mustafa Celadeddin hakkında Akçura’nın ilk baskısında unutul­
muş olan görüşleri yayınlanmıştır. ♦  sene sonra ’’Les Turcs anciens et 
modemes” adlı kitabın genç Mustafa Kemal’i nasıl etkilediğini anlatan, Prof. 
Şerafettin Turan'ın kitabı M .Celaleddin’in meziyetlerini bizlere hatırlatan 
çok önemli bir olay olmuştur.
Polonya’da da Konstanty Borzecki’nin adı, Türkiye tarihi ile ilgili yazılar­
da birkaç seneden beri görülmeye başlamışbr. 19a* yıhnda "Przeglad 
Tygodniowy” adlı bir dergide Polonya şehidinin hayah hakkında s bölüm­
lük bir makale çıkmışbr. Daha geniş bir kitap halinde biyografisi kısa bir 
süre içinde yayınlanacakbr.
Polonya topraklarının oğlu Mustafa Celaleddin Paşa seçtiği ikinci vatan
için sadık bir evlat olmayı ölümüne kadar sürdürmüştür. Belki saf altından 
heykele değil, ancak gerek Polonya gerekse Türk tarihinde bulunan ayn- 
calıklı yere lâyık olmuştur. Bu sebepten dolayı bu kitabı yazmayı kendime 
borç bildim.
Pawel Borzgcki /takriben 1 760-1 792 den sonra/ 
Magdalena /?/Salom ea Stubıcka/?/
r'ra n cisze k
1781-1843'den
sonra
Tomasz
1 790 dan önce- 
-1843 ten sonra
Wincenty
takriben 
1790-1854 
Jozefa Kurczewska
Ignancy Konstanty Borzeckl
/Papaz/ / 1849’dan itibaren
1824-1884 Mustafa Bey,
Mustafa Celaleddin Paşa
1826-1876
Saffet Hanım
Ali Seyfi
7-1871?
Leyla Hanım * * Hortense Leffıne
i ‘---------- --------------------------------------------------------------
Enver Paşa
1857-1929
Celile Hanım Mustafa
1879-1957 Celaleddin
* Hikmet Bey 1880-1919
* Gabriella Taron
Münevver Mehmet Ali
1885-1942 1892-1915
' Kadri Bey
I
' ‘ Samih Rifat
Sara
1906-
* Şevket Mocan
I | Leyla
Ali İbrahim Samiye 1907-
19037- 1904?  1905- * Nusret
* Şeyda Yaltırım * Mustafa
İpekçiler
Hikmet Yaltırım Ayşe
1934- 1936-
Nazım Hikmet 
Ran
1902-1963 
* Münevver
Mehmet Hikmet
1951-
Münevver
1917
’ Nuzullah Berk 
* ‘ Nazım Hikmet 
Ran
* ’ * Pıerre Volkoff
Şeyda Yaltırım
1904-1980
I
’ Samiye
Hikmet
1934-
Mehmet Hikmet
1951-
Ayşe
1936-
Renan
1946-
Mustafa Celaleddin Paşa’nın Soyağacı
Julian
1828-1876'dan 
önce
Teofil
1830- 1883’den 
sonra
Pawel
1831 /? /- 
1948’den önce
Narcyz
1834/7/ -1883’den 
sonra
Ömer Songar 
1902-1980 
* Vartamuş 
’ ' Makruhi
Sara
1955-1964
Suzan Enver Songar
1903-1986 1907-1981
* Rakim Özkök ’ Şükriye
Esen Sına
Davut 1932-  1946—
1959-
I------------------------ ------------------- 1
Hüsnüaşk Oktay Rifat
1911 1914
Kemal Tanoğlu
1 I
Leyla Samih
1936-  1938-
' Türkân 
* * Sabina
Ayşe
1923
* Tahir Turnan -
‘ * Dündar Baştırmar
I
Fatma Kafeli
1952-
Ömer Turan 1946
Samih
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MUSTAFA CELALEDDİN PAŞA’nın Hayatından 
Önemli Tarihler
1826. ıo .IV  - Doğumu 
6. V III - Vaftiz oluşu 
1844 - Liseyi bitirişi
- Güzel Sanat Okulu nda okumaya başlaması 
ıa46  - Güzel Sanat Okulu’nu terkedişi
ı.IX  - W locIawek’taki papaz okuluna girmesi 
ıe48 - Papaz okulundan kaçışı 
12 Nisan - Polonya İhtilali'ne katılması 
• Rus hapishanesinde yatışı
- Fransa’ya gidişi
1849 - Türkiye’ye gelişi
Ekimin sonunda veya Kasımın başında - İslamiyet’i kabul edişi ve
Osmanlı Ordusu na girişi
Kasımın ikinci yansında - Diyarbakır’a gidişi
1850 Sonbahar - Kutur’da müstahken m evki üstüne çalışmalan 
ıssı./yaz?/ - İstanbul’a dönüşü
1852 - Karadağlılara karşı kampanyaya katılması 
1833- Ömer Paşanın alayına tayin edilmesi 
!833-i836 - Kınm Savaşı nda yer alması.
- Başından bir kurşunla yaralanması
- Ayağından bir kılıç yarası alması 
1856 - Saffet Hanım la evlenmesi
185? - Irak’taki kampanya esnasında sağ elinden bir kurşunla yaralanması
- Uğlu Enver in doğuşu
1861 - Karadağ daki kampanyaya katılması
1862 - Karadağlılara karşı savaş esnasında yaralanması
- Miralay oluşu
1863/7/-1066/?/ - Tım ova’da hizmet yapması 
186? - G irit’teki kampanyaya katılması
- Mirliva oluşu
1868 ili - Şumla’da hizmet yapması
,a69n'‘^  Turcs anciens et modemes.’’ İstanbul’da birinci basımı 
ıa?o ili - Manastırda hizmet yapması
i8? ° - “Les Turcs anciens et modernes.” Paris’te ikinci basımı 
ıa?ı - Yenişehir’de hizmet yapması 
ıs Mayıs - İstifa edişi
- Oğlu A li Sayfi’nin ölümü 
ıa?2. 3 Mart - Görevi bırakması
ıa?3 - Sırbistan ve Karadağ'daki kampanyaya kahlması 
ıa?5 - Sırbistan'da hizmet yapması
i8?6. 16 Nisan - Hırvistan'daki kampanya esnasında yaralanması 
Temmuz - Boşnaklarla yapılan savaşın zaferle sona ermesi
- Ferike yükselmesi 
10 Ekim - Şehit oluşu
NOTLAR
ı.  Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan (Polonya) arasındaki müna­
sebetlerle ilg ili Tarihi Belgeler adlı kitapta yanlış olarak kont ai­
lesinden geldiği yazılm ıştır.
2. Adam Lewak ıa4 e-i849  yıllarında Macar İhtilaline katıldığı yan­
lış  olarak yazılm aktadır.
3. Taha Toros’un dediği gibi sözü edilen Ömer Paşa, Lütfı Paşa’- 
nın değil, başka bir Ömer Paşa’nm kızıyle evlenmiştir.
4 . “Tarih ve Toplum” dergisi iki kere /nr.ı/t9»4 s.6 ve nr.?/i9B4 
s.66/ yanlış tarihi ısjı’de Enver Paşa’nın doğduğunu yazmaktadır.
5. Yusuf Akçura, Mustafa Celaleddin Paşa’nın Kırım  Savaşı’ndan 
önce Karadağlılarla »32’de savaştığını yazmıştır. Bu konuda ke­
sin bir belge yoktur.
6. Yusuf Akçura “Türkçülük” adlı yazısında tarihi 1875 olan Mus­
tafa Celaleddin Paşa’nın ölümünü yanlış olarak yazm ıştır.
7. “Polacy nad Bosforem” adlı yazımda onun Üsküdar’da (bugünkü 
Arnavut’taki Skhoder) gömüldüğünü yanlış olarak yazmıştım.
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Bu kitabımın yazımında ayrıca aşağıda zikredilen arşivlerdeki belgeler­
den yararlandım:
- Archiwum Paristwowe - Lödz
- Archiwum Akt Nowych - Warszawa
- Biblioteka Czartoryskich - Krakow
- Osmanlı Arşivi - İstanbul
- Krakov’da oturan Jerzy Gryglaszewski'nin ev arşivi.
- İstanbul'da oturan Sina Özkök ev arşivi.
- V e  ayrıca Mustafa Celaleddin Paşa'ya ait olup İstanbul'da bulunan ve 
benim için çok değerli belgelerin fotokopiler Sawomir Marcinıec ve Jerzy 
Drozdz tarafından tedarik edilmiştir.
- Mustafa Celaleddin Paşanın resimleri Sara O kçu ve Enver Paşanın ile 
Saffet Hanım'm resimleri ise Sina Özkök tarafından verilmiştir.
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E
tnograf ve Türkolog, gazeteci-yazar ve “tarih dedektifi” 
yani tarihte gizli kalmış, açıklanmamış olayların araştır­
macısıdır. Kitap ve makalelerinde Polonya, Fransa, Avus­
turya ile Gizli Vatikan Arşivlerinde bulunan bilgi ve belge­
lerden yararlanmıştır. Bundan başka Türk hükümetinin ver­
miş olduğu s aylık burs esnasında Türk arşivlerinde de araştırma 
imkânı bulmuştur.
Kitaplarından biri olan Mayerling Faciası hakkında “Oskarzam arc- 
yksiecia Rudolfa” (Arşidük Rudolf’u Suçluyorum) kitabı Polonya'da 
120 bin adet satılmıştır.
Jerzy S. Latka 1932 yılından bu yana Polonya'nın çeşitli gazetele­
rinde Türkiye ve Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine, tarihi ve kültü­
rel konularda, yüzü aşkın makale yazmış bulunmaktadır. Ayrıca 
Türkiye ile ilgili konularda aşağıdaki dört kitabı Polonya’da yayın­
lanmıştır.
1. “Polacy w Turcji” (Türkiye’de yaşamış olan PolonyalIlar) 1900.
2. “Adampol-polska wies nad Bosforem” (Boğaziçi kenarında bir 
Polonya köyü-Polonezköy) - 19si.
3. “Carogrodzki pojedynek” (İstanbul'daki düello) - 1985.
4. “Turcja-bibliografîa...” (Türkiye hakkında Polonya’da çıkmış 
kitap ve yazıların bibliyografyası) - 1985.
1986 yılında Jerzy S. Latka’nın Polonya Türkiye İlişkileri adlı bir 
kitapçığı Türkiye’de yayımlanmıştır.
Jerzy S. Latka Polonya Yazarları Kurumu üyesi ve Polonya- 
Türkiye Derneğinin Krakov Şubesinin başkamdir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
